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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 22 DE OCTUBRE DE 1802. NUM. 80.
NUESTRO nOLF.TO. ECOS POLITICOS. terrible con el cuento one vá á
fcMirqnen las predicciones'' repi- - j W" dinvro do so bolsa, y no se
ten tos Republicanos como doshu?",rtS' Hasta ahora nadie lo acn-añ- o
pasados, en su cachiporra; y iHi,'0il ll! P1" lole oíi o,y es une- -
Aliora es Tiempo de Comprar Barato.
VENDEREMOS:
Vestidos finos de hombre del valor de f 12.00 por $0.95.
" " muchachos " " 6.00 " 3.00.
Zapatos de hombre del valor de 3.00 por $1.0.
Zapatos (te mnclmchos del valor de 12.00 por $1.00.
Zapatos de Señora del valor de de $2.50 por $1.25.
CamisaB fuertes para obreros, del valor de 75 evos por 25.
Camisas de Laua, de hombre, del valor da $3 00 por $1.25.
Todos estos son efectos nevos de las últimas modas. Vengan
pronto y aprovechen estas ventajas. ,
TIENDA BE AGUILA,
Pintea Nueva, La VrR' IN. M.
COLEGIO: BE :SAH:EEL
años dió entera satisfacción á sus
constituyentes y se hizo honor á si
mismo eu su desempeño. E! Sr.
Abeytia, es bien conocido como
un hombro de negocios que ha
guardado su crédito crisolado
sin tomar !ü ventaja de pagar á
LMcts. en el peso por cuentas ho-
nestas, y como guardian honesto
de los intereses dol Condado de
San Miguel desempefiará su deber
con la actitud qne lo hizo como
Superintendente y protejerá el ho-
nor del Condado que ha sido deja-
do eu bancarrota por los Republ-
icano, con o! esmero que ha pro-
tejido su vrédito como negociante.
Leandro Lucero,
El Sr. Lucero es uu joven resi-
dente en ti prt cinto Ño. 2, La
Cuesta; es tin caballero de una fa-
milia responsable que ha protejido
su honor y crédito á toda costa, y
es na ciudadano qne ha ido uná-
nimemente recomendado',' por sus
constituyentes del. Uio di Tecos;
es el soldado valoristo que cuando
la traición se jugaba eu su precinto
se paró invencible y dijo quo el
era pel partido del Pueblo porque
sabia que del triunfo de ese parti-
do dependía la felicidad y el pro-
greso da los intereses did pueblo
del Condado de San Miguel. Y
ni la intimidación, ni el lucro sucio
y hediondo del Aiiteerisfo pudie-
ron cambiar al Sr. Lucero, del es-
tandarte del glorioso partido del
Pueblo Unido. V no cabo la me-
nor duda qne sus constituyentes
so impávidos & reco-
nocer los servicios do un tan fiel
soldado como el Sr. Lucero.
Tomás W. Ilayward.
El Sr. Ilayward es un caballero
que ha vivido en el Condado de
San Miguel por los últimos 13 años
y es un residente del Frecluto No
21) ó ya sea la Plaza Xuevu; es un
caballero quo desde que vino aqui
ha sido bu jiro el de carnb cpi, y
en toda esta serie do anos ha sido
muy favorablemente identificado
FE, N. M.
constantemenie se lanzan eu con-
tra del candidato para Jaez de
Pruebas, el Sr.,IIerrera, está levan-
tando las simpatías de uu pueblo
airado, en su favor, y cutre más lo
insultan y to vilipendian, más gran-
de será su mayoría el día 8 da No-
viembre.
PARA ESCRIBANO DE COS DA DO.
Carlos F. Rudalph,
El Sr Rudalph, podemos decir
consistentemente sin sdalaeión que
es la estrella más brillante que hoy
existe eu la vida pública eu el Te-
rritorio do Nuevo México. Estejoven llama do por la súplica del
pueblo representativo del partido,
dos años pasados admitió que su
uombre fuera postulado para can-
didato para Superintendente de
Escuelas. Y decimos que es es-
trella brillante por quo su adminis-
tración para la posición antedicha
ha sido la más competente, mis
perfecta y má satisfactoria a to-
das las masas irrespecto de parti-
do que la de niugúu oficial público
en la época, y no importa cuales
sean los métodos de que sn oposi-tor- ,
(el hijo de su padre) se valga
para cambiar la corriente de la
opinión públie que gira en favor
del Sr. Rudolph, no evitará el que
nuestro actual Superintendente de
escuelas reciba el reconocimiento
do sus fieles servicios como oficial
púdico por una mayoría tau deci-
siva qne como merecidi por el Sr.
Rudulph.
PARA ASESOR.
John Pace,
El Sr. Pace es otro caballero re
sidente del Precinto No. 29, resi-
dente de nuestro Condado por
más que trece años; nn hombre
que con todas las personas que
han tenido negocios cou él. lo. han
conocido como la perfección de tu
boudud, honestidad é integridad.
Es un caballero que en el tiempo
que más necesidad tuvo el partido
del Pueblo en la Plaza Nueva,
cuando el euemigo cou sus false-
dades y calumnias lo quería alte-
rar, él se paró en su favor y
.traba-jó con todo su elícnto par conse-
guir la victoria que recibió nuestro
partido. Merece el agradecimiento
y unánime soporte de todo hombre
SANTA
Esta institución bajo la dirección
Cristianas fué establecida en 18í).
El curso de estudios comprende
cíales en Inglés; lecciones de francés, español, alemán, tonograua, y
la escritura tipográfica, (type writing.)
El estadio de química, ensayo de minerales, telegrafía y música ins-
trumental íexcewtuando I03 instrumentos de charanga) se pagan aparte.
Condiciones: Manutención, enseñanza, invado, cama y ropa tie
ruma, nor eartu mes. ?"Por mas pormenores diríjanse al
J. HAYXOLBS, President . ALBEET LAWSENCE, Vicepresidente,
A, B. SMITH, Cajero.
M COiraLAS VEGAS
Capital Pajarado, ".'
Ifondo Bobrunte,
Depositorio del Ferrocarri Atchison, 5 pel?5., y Santa Fé.
seguro Depositorio en contra do fuego robo 3 todo otro riesgo.
de los Hermanos de las Escuelas
los Eamos Elementales y Comer
EH0, B0TUIPH, Director.
ljiro,000.
Un
LAS VEGAS, X. II
en general, para que
PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Es lo quo contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de
JACOB BLÓOH,"
AHI se lialla eu cantidad inumerablo
; DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad do traje do caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular, '
FLAZA nueva,
PARA PEXADOKES.
Félix Martínez,
J, 1). W.Veeder.
A pesar de su oposición expre-
sada antes y durante la convención
del Sr. Martinez de no correr en
ningún destino, shiembargo aquel
cuerpo agradecido y deseoso de
tener como su representante en la
legislatura, á un hombre que sin el
menor interés trabajará eu pro del
pueblo en general y más particu-
larmente aquel elemento que gana
su sustento con el sudor de su ros-
tro, la convención insistió en me-
dio del más vivo entusiasmo eu
que Don Félix fuera el candidato
para Senador por el Distrito. Una
vez vistos los deseo del pueblo, a
quien solo desea servir, tuvo que
rendirse y aceptar. Ahora que el
pueblo ha puesto en él su confian-
za para su futuro bieu, tenemos
que anunciar con gusto infi-
nita que cm hombre de sus cualida-
des haya permitido que su nombre
vaya en nuestro boleto. Todo el
condado conoce al Sr. Martinez;
su honestidad no se la disputa el
mismo sol; y solo los que lo envi-
dian por la raüon qne saben que
más fácil es cambiar una montana,
quo á él en sus propósitos en de-
fensa de los intereses procomuua
les. Cuando la inquisición se le
vautó inaugurada por los Mafias
del partido República no pa-
ra perseguir y hacer sufrir al
hombre libre é inocente por medio
de planes" y excusas fraguadas por
la cabeza del así llamado partido
íepnblicano, el primero qne se le
vantó y desveló hasta conseguir la
ioertad de sus amigos, fue el Sr.
Martinez,hoy postulado para Sena-
dor por los Condados de Sau Mi
guel y Quadalupe. En una palabra,
sus acciones continuas lo han pro- -
ado la roca jundamental del edifi-i- o
público, ahora inaugurado por
el Partido del Pueblo del Condado
U San Mignel, y á pesar de las
calumnias é intimidaciones y tretas;
mal forjadas del enemigo politico,
el Sr. Martinez se hallará á toda
hora el constante é indomitable
caudillo de los intereses del pue
blo.
J.D. W.Veeder.
Este joven, hovel mejor Mentid- -
e ido abogado t u ley, con el pueblo
es nuestro .candidato como el otro
Senador para la Asamblea Legisla-
tiva. El Sr. Vecder es el abogado
que levantó su brazo para defender
en unión del Sr. Martinez, el Sr.
jopezy otros, á todos los peí seguí
dos duranteel tiempo que el enemi-
go sin el menor escrúpulo lo trata
ba de aterrar y privar de su dere
cho & centenares de hombres
inocentes y libres. El Sr. Veeder
es uno de los hombres que uu se
ía avergonzado en identificarse en
todo y por todo con los nativos
del Condado de San Miguel, y es
un caballero que si sale electo,
pueden confiarle todas sus quejas
los Nuevo Mexicanos, lo mismo
que lo podían hacer con uno de
sus pariente ó mas íntimo veci
nos nativo, hn una palabra me
rece el sosten y eotilianxa da todo
el pueblo.
J. J. Me. Mullen,
José Ramón Maestas.
Tomás Gonzalez.
K! Sr. Me Mullen es un joven
residente del Precinto $o, 2í, que
desde qne dió su primer voto ha
sido Idontlcado eu sentimientos y
nrofenióu con las masas trabajado
ras, estando actualmente ocupado
;omo maquinista najo el empleo
leí ferio í'arri?. Es un joven que
ha sido recomendado por las masas
trabajadoras que noy inorsn en el
Condado de San Miguel, y que es
pecialmente desean los represente
en sus intereses en la Leg's'atnra,
y en quien, sin reserva, todas las
masas de .08 traonjudores pueden
depender jmplícitaiiH nte.
José Ramon iMaestas,
El Sr. Mnestns es un residente
de la iai te norte del Condado en
el Rio Sapelló. Es un caballero
que ha sido notable por su integri-
dad y honestidad en toika su
tnuifcatíuiuKSs, uijjlo le negocios
como sociales; es un persona que
puede representar todo loa Inte-
reses del Distrito del Rio Sapelló
sin que e tema que sn integridad
sea desviada de la seuda de su de-)o- r
público y sin quesu energía
sen gastada PU Qtrj vos jne los
Intereses de sns eonstitny cutos,
Tomás Gonzalez,
El Sr (lotízale es uu caballero
en quien todos los residentes dol
Rio Feeo", tienen implícita con-
fianza, y quien unánimemente
han recomendado para qie re pre
rente sus intereses. El Sr. Gon-
zalez cu 11 ciudadano Jo un ca
láctcr fin y fopUin'f y 1e !
Integridad tal lW njng6' f.sfawa
contrario á sus propia, hiivIccIo
nes serán capnc.es de üimbiarlo de
su esmero en el desenpefio de su
deber.
I'ARA t'OMlrilOMDOH. ,
Jer DUt. Aniceto (.' A bey tía,
Mo'" Leandro Lucero, "
Ifcr " Thomas llayvatd.
El Sr. Abi-yti- enui ('.aballero
lib n conocido por.odo el Cond i
do d n1 Migi'Mluo habiendo
administrado lo!b:i;t dp Süper
iiteiidente d íscuelus por dos
pieuso que las "marcarán" y toda- - t
vía las están "marcando."
y
De una cosa tenemos gusto; y
os que parece que el "Sol" trata
de hacer una reforma en esto del
lenguaje decenté. Quien pudiera
haber creído semejante reforma al
haber visto las calumnias del pri
mer "Sol," antes que muriera?
Pero que siga, en hora buena, nun
ca es tarde el bien como él llegue.
Dos fifios pasados el grito de los
Mafias y sus fanfarronadas con
que consideraban ganar la campa
ña, eran tos dos preeietos del Ai ó
royo de los Yutas; y ahoríí se lia
transformado eu La Cuesta y t i
Cañón de las Manuelitas, Y el
capitán general trae el gusto de
lAy Cuesta de mi vida! Tú si cues-
tas!
La comitiva quo fué á Sau Mi
guel con el flu de tener una junta
eu aquel lugar en compañía del
Hon. Antonio Joseph, vino 'llena
do regocijo al ver que el noble
pueblo del RiJ do Peeos está fir-
me en los principios justos y sanos
que ha tdoptudo, quo es su adhe
rencia al partido del pobre, el par-
tido
i'dol Pueblo.
Se ha organizado en nuestra á
ciudad uu Club de jóvenes del
Partido del Pueblo bajo el nombro
de FELIX Martix Ka Y Jomií Lmurá
club, cuyos flues son la defensa
anida, del pueblo do uuestro con- -
dado contra la guerra de los ladro
nes de terrenos y de los fondos
públicos, Se alistaron 50 miem-
bros.
La juventud del Condado do
San Miguel está toda con el parti
do de la Libertad. Esto nos trae
á la menoría 1 historia gloriosa
de finados, cuando la t! tr y
pata da la juventud fonniba la
mayoría do aquellos nobles ejér-
citos que llevaban por misión l-
ibertar a tierra santa del poder de
los impíos. Así hoy en 'U ostro
condado, vemos al fíente de la bu-tal- la
á ia flor de la juventud de
nuestro condado, combatiendo al
enemigo do nuestros hogares que
es ta Máfia.
En su viaje que hizo al Condado
de Guadalupe el Hon. Antonio
Joseph, fué recipiente de las mis
entusiastas ovaciones que jamás
.
-
I ! 1
- - I. - - I I ,!na reeiuiuo un iioinnra puuuco t.
las manos de un pueblo. En cada
lugir qip3 ylsitó, la muchedumbre
de gente agradecida que se reuní i
para aplaudirlo era inmensa. Los
tabradores Hbandonaban sus cose-cha- í.
los creadores sus rttmíioa,
y todos sus que haccres, pata ir á
oír al fiel delegado de Nuevo Mé
xico. Joseph está cu eL coraron
del pueblo y no hay poder huma
no que lo arranque.
Los falsarios y btihtjolcnm del
larttdo tnongrelo Republloano,
Liga, Mafia etc., sin siquiera echar-
le sal reportaron que en el Chupe-rit- o
el Hon. Antonio Joseph habla
dirljldo la palabra á 125 Republi
oanosyl5del Pueblo. Angeles
y Querubines! jhast.i q ié punto va
á llegar la desvcrgoni fda falsedad
do los misioneros del Antecristo y
la Mafia! Pronto so contarán los
votos y verán los buenos Repu
blitunos, á quien tienen eng til idos,
quo U mentira por sistema, cí l,i
única urina quo está defendiendo
el partido de revoltijo.
Los Republicanos, por medio de
sus oradores, en la prensa hablan
de la convención de los "mono,
guajolotes," iptjtubuido á los
del Pueblo como reptiles
y animales cuadró pedos, y se jac-
tan de usar buen lenguaje; Caram-
ba, qué Reforma! Pero ahora re-
flexionen liomás del partido de Ho-
mero gente, donde está compuesto
el boleto, d,0 una pura familia, y
aun se espantan los muertos de los
degollados.
El pueblo con nula rriln;
"IJuliHi ( ene bulólo rt'tiiidii-nUt-
Y loiloi romo uu le v.l mi la ita,
liuspoildctl "e coinpunu ti" Unuiero
i'iilt.
jila! qué delicadeza! lía! Curlus
(almidón manda medía columna
do comunicado al "Sol de Muyo,"
sintiéndose porque dijimos que el
partido Republicano habLi, ignora
do su rechino cuando lo denota-
ron para Tesorero, y por el estilo
do los cliUiluUacé lu-i- e un bulla
c'K:in" 'i'10 s,i 'hienda de lo que
noJe dicen. Ahora (pío se enoje
tüg que es sisafia porque él per-
sonalmente, durante la'feria de Al-
buquerque, le prometió al Sr. Jo-
seph ayudarlo en todo lo que pu-
diera.
No tienen otra cosa conque
quererse desquitar el partido
de los abarcadores tie terrenos
eu defensa de su tahi Catron que
el Sr. Joseph tiene un interés
en la merced de Cieneguilla; pero
no pueden probar que Don Anto-
nio haya molestado á alma uaeuli
que haya tratado de desposéelo-nar- á
pobladores bona f1e con
tretas como las que ha hecho su
Catron, en la merced de. Tierra
Amarilla con más que tres mil
almas, la dé Antouehieo, Antonio
Ortiz, Mora y otras muchas. No
fceñores, tí pbiu de la Cieuegniüa
no pega; el pueblo en general y
basta las mujeres conocen ni Ante
Cristo de cara y mniia, y le van á
dar su merecido el dia S do No-
viembre, y á marear como sus
enemigos á sus sostenedores.
H.sy un cierto gnbüáu en U p!.
tie 1jí8 Y t'.grtS que UO fix mi lnO- -
joi medio para dar ríend.t incita
su véneto y preocupación quo
calumniar constantemente el ca-
rácter do personas inocente-- ,
ta quienes no puede probar ni lo
más mínimo de lo que él agita en
contra de sn honor... Este sujeto
so hulla manchado no una miner
probada por el inundo entero, y
no halla más descanso quo querer
nivelar á otros por medio tie su
lengua y la de tus satélites á lo
más bajo de i punto de ia degrada-- t
ión a que él mismo ha descendi-
do. Pero no obstante su ruin
para querer tndlar
compañero ca el deshonor, el
pueblo es buen Juez y ou buen
tiempo dará á cada persona lo me-
recido,
Lis eomiüvas del partido del
Pueblo Unido reportan general-
mente quo el entusiasmo del pue-
blo en favor, del partido do la Li-
bertad, es mucho más grande aho-
ra qne cu la elección pasada. To-
dos los dol Puoblo recuerdan las
infamias y persecuciones que so
han hecho cncoutra do ellos; 110
olvidan los insultos denigrativos
quo so les h n imputado de "ladro-
nes, piojo jim, gorras blancas etc."
y centenares de R.pnblc.iuoa quo
detestan senté). tute proceder sft
han reunido cu simpatía para veti-t:i- r
la metiM'-- é insultos qn
se han hecho cncoutra da bus ve-
cino. y prójimos.
"Ay, Cuesta linda,, mi vídn
Cómo te quiero por via.. ..!
Aunque seas tan sentida
Siempre te cuento por mía.
Mafia."
Un tal Rodrigo (íiircia escriba
una larga protest en ti "Hol do
Mayo." Poco not Importa que
Rodrigo (Linda se vaya á donde lo
dé su guia, pnci consideramos
que todos los hombres son libres
p ira toiu ir el camino que les pias-
en; pero cuando usa mentiras y
cargos falsos, ja sea que lo haya
hecho por si misino 0 so luya pres-
tado para hacerlo, cuando bajo su
Urina diga quo los del Pueblo pa- -
sai,in I.i ley de capitación y abro
garan la excneióa ci una grundmi.
mu falcad id. (itt vea lo ri gis-tro- s
y hallará rpie su tala Catron,
Mi candidato pura Delegado Intro-
dujo la do capitación, y Pedro Pe-
lea, su atete del lado derecho In-
trodujo y peleó hasta el última
momento en f.tvor de ubrogir h
exención. Que se salga, no nos im-
port,!; pelo cuando tinga cargos do
mentiras en contra de ia adminis-
tración del Pueblo tenemoi dere-
chos de refutar y probar lo anterior
Declaratoria,
Im Muiiii'-litu- , Oct. 1 ) do
I, na nm. I'rrr.l.i
Permltiime nnunciur por medio
de sn periódico ni público y á to-
dos aquellos a quienes c jncierna
une habiéndome deV;iigafido que
tintas sus promesas bu - y
de ídngúii Ynlor, por esto dede
esbi fecha me retiro da sa M' . n
iK l'rotecci'i.i (') y del
pulido I'llii'inn y d; inda
1 orazni ni' uno I Partid') dit
! Pueblo l id ly. J. D. ('. ;,. 1 v.
ilOSEÍlTliflL V HEBr.lñHOS.
De East Las Vegas. New Méx.
al lado opuesto del Banco de San
Mieuel, extiende una invitación
a todos
VEHGáíI A EMIIMfl
SU ELEGANTE S UliTIDO
De vestidos hechos do señoras y
niñas. Sobretodos íinos de toda
descripción. Los Ultimos estilos
de sombreros compuestos, y nue
vos electos de Invierno.
con los Xeo Mexlcauos, y hasta
ahora en sus transacciones no hay
un hombre que tenga la menor
queja eu contra de él. un caba-
llero que no conoce la vanidad, y
el trato y respeto que él ha dado
á los tuitivos ha sido siempre siu
el menor interés reconociéndolos
siempre tan dignos y merecedores
como cualesquiera o ra persona,
seu de la nacionalidad que fre.
I'AlfA ALGUACIL MAYOR.
Lorenzo López.
Esto caballero tan solo con men-
cionar su siütnbre es uno- estampa
que lleva el corazón de todo hom-
bre agradecido y que desea dar la
justicia á quien la merece. El Sr.
L4p?z, siempre ha sido el blaucó
de la calumnia y la venganza fle
los que lo envidian,, pero 110 obs-
tante, también ha permanecido
siempre impávido y formal como
una mgntana en defensa de los in
terete del pueblo, y corno sabe
todo el público, 110 le dio id temor
ni vergúenza rotiinr.se de las corru
ptas fili s del partido Republicano
eu nuestro Condado, cuando vió
que los sagrudos principios de
aqnel piulido eran burlados y
y ue nolo se constituía
de 1111 seno de envidia y vengan
zas u conciencia ni escrúpulo y
al instante que fué necesario para
la defensa, o tul rain persecución
de la órden de Caballeros do La-
bor, el Sr. Lópe?, en unión do Fé-
lix Mi tínrz, su hijo José L. López,
Chas F, Utidiilph, eu unión do to-
dos los rcpi escotantes de la noble
óroeu, puso fu hombro á la rueda
á I'm de co iseguir la libertad del
gi.111 11 limero de inocentes que los
Mafias perseguían. El Sr- - López
ha sido de una manera sarcástica.
por el enemigo ooino
el pndro de los pobres; pero aun-
que sea con oarensmo y segunda
inunción los Asesinos de carácte-res- ,
en este caso no han dejado do
decir la ventad. Don Lorenzo, si
no es el pndie, es el amigo carita-tiy-o
del necesitado: al no haber
sido asi, hoy fuera' el duefio le
una foi tun 1 colosal. Imposibles no
podrá hacer el Sr. López como no
lo puede, cualesquiera otru perso-
na; pero en todo lo qne le ha sido
IMMble ha ayudado al necesitado
líenla llegar á la pobreza, y por
mucho que les pese á los que tan-
to lo envidian, esta es la verdad,
no obstante, y no hay la menor
duda quo el nombro del Sr. López
será otra vez coronado con la vic-
toria, y será en la posteridad reco-
nocida copio uno do los caudillos
más (leles cu la historia de Nuevo
México.
TAHA 3VK7. 1)15 rUt'EBAH.
Juan José Herrera.
El Sr. Herrera es reconocido
co.no el blanco qne todos los fllí
bmteio-- i del partido Republicano
asaltan. Como es bien sabido por
'o. los los ciudadanos del t'oudadó
d Huí Miguel, los Agitadores de
la Mafia no tienen otro palo de
diente que Juan Josó Herrera, y
la familia de los Herrera. Y no
hay palabras depravadas que ellos
110 usen en vilipendiar A esta fami-
lia y especialmente á lon Juan,
Jon"', hoy que aele ser candidato
pata Juez de Pruebas por la votan- -
taj del Pueblo. He puedo decir,
sin evigerac in quo el Sr. Herré- -
ra e el mártir por la Inquisición
iiiuiigiiuda por '1 ( ucipo central
do la Mstia. I tos insultos tea
ATENCION MARCHANTES!
que desea que el mérito y bneu
proceder sea recompensado.
PARA TESORERO.
Jesús Ma. Tafoya.
El Sr. Dou Jesús Ma. Tafoya, "el
mismo," según los gritos del opo
sicióu; v concedemos que si es 'el
mismo," es el mismo hombre que
ha servido al Condado de San Mi
guel por varios, afios a su entera
satisfacción; es el mismo que entra
pobre y sale pobre, distribuyendo
todos sus honorarios entre los
pobres que tienen necesidad; es pl
mismo que siempre trata ul triste
con la urbanidad y aprecio que al
rico, y porque su comportamiento
como oficial público, ha sido "el 1.
mismo" buen servicio que ha hecho
siempre átodo el pueblo irrespecto
do partido; por estas razones, en
forma del aprcejq y reconociuilentq
do sus trabajos lo ha postulado
otra vez para Tesorero.
PARA SUPERINTENDENTE DB ES
CUELAS.
Enrique II. Saluzar,
El Sr. Salazar, es un joyeq qu(i
se ha dadoá conocer favorable
mente con todos aquellos que han
tenido contacto con él. Tiene
una educación igual i la que se
requiere para una posición tan
importante como ta de Superinten-
dente de Escuelas: ha sido uu
constante defensor de los intere-
ses del pueblo, igualmente 4 ta
Orden de Caballeros de Labor
por medio do La Voz del Pue-
blo, periódico del cual es gerente,
y tau fiel como ha probado serlo
por medio de ta prensa, será do
manera en el deBempefjq de
sus düberes públicos. V á pesar de
la calumnia vieja que se han halla
do los Mafias de sacar copias de
un periódico que apareció en San-
ta Fé, el Señor Bdhuar recibirá
una gran mayoría en praeba de la
confianza, qne el pueldQ tiftiQ en
su uonestidaa y capacidad.
PARA AGRIMENSOR.
R. B. Rice.
El señor Rice es uu caballero
que actualmente es el agriiquesor
Ucl Condado pos la presente a a
mlnlstraclón, ha probado ser nn
oficial activo y ccónomlco, y que
nunca se ha hallado fraguando
planes para conseguir trabajo del
Condado sin que haya ta más im
penitlva necesidad; y confiamos
que si es electo dará la más entera
satisfacción.
Para Coronario
José P. Mares.
El sefior Mares es un caballero
muy bien conocido por todos los
habitantes del Condado de San
Miguel; es un hombre coiiecrvatp
vo, quieto, h,onestq y nq amante
de; huifurronndas, y si es electo
atenderá á sus deberes para los
que re lia prestado con todo el ti-
no y esmero que debe nn oficial
público á sus constituyentes, y no
se sentará en el Park i matar in-- ,
y fraguar traición, partido
qac la (Uá el eér politico que tiene.
LA REGLA DE ORO:
Ofrece de todo comprador por
durable en Ron Hecha. Zapato.
Iara caballeros. Ademas un
Surtido Comple'
úe los mejores eu el mercado. Venga uno, Vengan todos.
.
i
. IKE IiEVIS, Manejador.
Esquina de la Callo Lincoln y Avenid It. It.. East IjM Vega".js. dick:,
expendio de
Abarrotes tío Consumo
dinero en mano, la más exquisito y
Bombreros y toda clase de efectos
LAS VEGAS, Jí.M.
Corrii'ntP.v tlí!!t
EHTEEOAEAN GEATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLE DEL PUENTE, LAB VEGAS. N-- M
X--í. COOLBY,
Acaba de recibir un gran surtido de
.Buggies, Carruajes y Carros
Y- -
Guarniciones de Toda Clase.
ComF.rnn! Avena y Ka vado. Tenemos la wejo
Aiballeiizw k Ciudad.
TLAZA VIEJA,
l
..3m&.&.
boleto de la uU&un Cuando ü
!eó 1. tal eí)iiii!iiiwii'lóu,loniem -
Inos del Club dejaron asomar nna
stniri.sas:!ivá-,tica,comoe- i qnísie -
'
caluma nó por Cha. F. Emh!ph,
!Uece. iDénde está esa "calumnia"! i
acaso donde dice aliunos délo
'
naiirot de eie lugarf Consideran'
TARJETAS PROFESIONALES.
JL-- -- 'pV"'
. .
AüOEQO CfiM8J8F9 (Il L8J,:a n ai..
raiMiar i entender iI pniuo Ui- -
Hiislca! Librería! üieiisiiios!
Tenemos ahora ua
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
ptib'iiaiio lo que le dijo el conejo constituyen todo el pue-- á
la vibor.;: "A mi no me haces......" j Ha natirot No; luego e falso que
ri ceil! o l.t.rc i n i ohiiii dd
'1 n- - l.- ?íh II tr,'!." e 1.1
.vii.-t-, ,'in que liíii á la ley
.Ir it"M'iui 1 as pitidos, i itro
i i i l i pur el Ks-í- di es
.v i'i;(liib y J v i'Uül en iisniíoga é
h ty.iv hoy vn'Ji vijjei.te. Cutroo
i li i t M ci !iu i'P eíii liaat.--i
í'H 1:1 lili !i'i, siendo Itttl (le fUH
iiiH'i;rilt'S Truniento el que í!
.o e.t:.! i cu el iiso d.s pug ir ta
.ehitie pura queíe etluoitwi b't' Librería de Escuelas,
Clasicos y de Literatura,
INGLÉS -:-- Y -- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
TYG-- . IMIernin,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
IM Fili l í
Traficantes en Lana,
Abarrotes .VESayoi
LAS VEGAS.
--V-
NUEVO MEXICO.
fi
CLARKE Y FORSYTHE
Feopietarios de la
bii
n
na Mas
Practican en tolas las eortc dl 'IV
rriiorio y la Corto Suprema de los Kb--
utuo l. juno,
LA3 VEGAS. N.M.
J D. W. VEEDEE,
AliíilÉ y Consejero en ley,
LAS VEGAS, N. M.
Practica en tixla la cortes del Ter
ritorio.
W. Q. HAYD OH,
Abogrurio en Jy.
So atiendo í! colectaciones especial
mente Oilitina con Martínez.
Phua Nueva, Las Vejfa, N. M.
LONG, FORT Y BUNKER,
AlIOJAlOM KTV LEY,
Une! na eu el edificio de Wyrnan,
Plaza Vieja, practicara en toda las
cortea del Territorio.
GEO. W. KNAEBEL,
AI10A10 EN LEY.
SAN Ta FE, N. M.
Oficina ea la casa del Mayor Sena.
Avenida do Pulacl i. Coleelaelono y
arreglos de Tituba constituyen nues-
tra especialidad.
edwardwTpierce
Alónalo i Consejero ei Ley.
Practica en toda las corte del Ter
ritorio, incluyendo la corte do Itccla-mo-s
de Terrenos Privado. He dará
atención particular a aHiintos de ter-
renos eu cualquier departamento o
coste de los Estado Unidos.
LAS VEGAS. N. M.
It. II. II ICE,
"Atfriinonsor y Injeniero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
Ion Comisionado del Condado de
San Miguel.
tíÉrlIace agrimensuras de tierras,
miuae, acequias, desugueb, ete. So
dan Informe mu v prontumente.
LAS VEGAS.NL'EVO MEXICO.
(Oficina en la casia de Cortes.)
Compañía de Abstractos de
Esta" eompaltla puedo dar A cual-
quiera persona un abstracto completo
de cuaouior solar 6 torreno dentro del
Condado do San Miguel. Su precios
son rmiv baratón.
Oficina de B. T. MILLS, calle del
puente, Las Vegas, N. M.
: M. W. ROBBINS, :
DOCTO I i y CI1 1 UJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Raneo de San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M,
MANUEL FUENTES,
notarlo Publico,
Genova. Nuevo Mexico.
MANUEL ARMIJO,
Comerciante en toda ciase de
Licores y Abarrotes,
El Corrito. N. M.
Siempre teudrá en mano un buen
surtido de lo mejor. para satisfacer it
sus numerónos amigos y parroquianos
A la Sufriente lliiinaiiídad.
Lo eren do mi deber poner en el co-
nocimiento del nilblleo euíln nilluirro- -
sameiile fui salvado de una muerte
gura y dolorosa, eon los remedios de
Mrs. n. A. Hume, te Enst Las Veiras.
N. M. Como el afio pasado sufrí una
nelicroíia herida en la cabeza y pes
cueo, la cual, n consecuencia do la
condicli'm cHcrufuloa do mi sanarre.
rehuV
......
cerrarse. io obtunteel que yo
..1 .....I. ...t..-.- . A.4I....
vulj'lT-;ir- i VI r J j :?l?í- -
to en Albuquerque como en tais V-
ega. Seme administraron diferentes
niedlcinas,y so ino hicieron dolorosa
operaciones clrúrglcu; pero en lugar
do mejorarme me empeoraban basta
Jos medico me aban-
donaron como incurable. En este
tiempo ni podia comer id dormir y lid
herida comenzaba ft mostrar síntomas
de envenennmltmto de nngro, y yo
caminaba rápidamente bacía el sepul-
cro. Asi la condición de mi enferme-da- d
me recoumendun nmljro (l la se-
ñora Hume, ft quien solicite para que
viniera (l verme. Comenzó it curtirme
eon tus remedios y en menos do 4 se-
manas mo tmiiffomi cu uu hombro
nuevo. Pe suerte que mis heridas es-- t
insanando; mi apetito ft vuelto á su
eximio normal y mis fticr.a estftn
un uuevo desarrollo, estando
listo para trnbnjar.
NlCAKOIlIIl.Hltr.ltA.
Las Vegas, N, M.
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y eicto octavos. Sito eu 1 esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA.
T. S. ELSTON,
Pintor Artist ico y Decorador,
Uu grande surtido de toda clases y disefios. .
TINTA 13E PINTUltA I)ir TODOS COLORES,
á los precios mas reducido del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICUMR.
J. S. ELSTON,
Plaza Nueva, - " LasVegas, N. M
luego los Republicanos, que eso i
.i,,,,,, a nt tinn!,lrt Mpüícuiio.
- i
Más adelante dice: en el cual de-
nigra en lenguaje ronero y punzan-
te lo mttodo que lo mejicano
yuan en cuanto á w credo rcliyio-lo- .
Horror! Falsa es nna y mil
veses vnestra aserción, indignos
hijos del pueblo Neo-Mexica- no,
que decís que eon
que lo mexicano vuan. Vos
sois loa que calumnias á este pue-
blo noblo y gnfrido, por que tales
método bárbaro y sacrilegos no
usan los mexicanos, y cuando
vosotros, afirmai tal cosa, calum-
niáis vilmente á nn pobre pueblo
que os da de comer, y cuya sangre
coiretambién en vuestra vena!
pueblo mexicano es el pueblo
ma Cristiano del mundo; y el cris-
tianismo no es la idolatría y el pa-
ganismo. Nuestra Iglesia, CatóU
no admite la práctica de que se
adore a un saco do lana como se
prueba ser el caso eu esta cues
tíón, y muy por el contrario, i tal
noticia llegaba á su conocimiento,
horrorizaría y repudiaría á los
bárbaros que tal hacían. Pero los
mandarines Republicanos afirman
que son "métodos religiosos de los
mexicanos"
Cualquiera persoua de sentido
común que lea esa carta verá que
nuestro nun'go no critica al pueblo
mexicano, y si, solo á aquellas (a-
lgunos) que hicieron tal mofa (ta la
religión católica, adorando una efi-
gie de lana, y dice con muy buena
razón que si eso no e para "ten-
drán una secta de prganos" en
aquel lugar, Nosotros afirmamos
que el Sr. Rndulph al censurar ta-
les métodos hizo lo que debe ha-
cer tado cristiano que ama su re-
ligión y que cree en Dios, que e
repudiar el Rrbaro paganismo.
Ahora si los jefe de la Máfla
que han circulado tales sueltos y
comentado en ellos la carta, creen
en esas prácticas, quo las sigan
ellos en hora buena; todo son li
bres para creer lo que les plazca.
pero que ni porque ellos doran
lana de camero, y 1 becerro de
oro, digan qiie on método relimo- -
o de lo mexicano, por que cuan
do luí dicen, mienten, y calumnian
i nn pueblo ;j ue e cristiano y no
pagano como ello lo quieren ha-
cer. '
Ahora señores no agrada a
éusquera de tragarse nuestro an-- t
znelo; slgaulo haciendo, y no les
pedimos más,
Comunicado.
Tierra Amarilla, N. M. Oct. 11 '05
Editor de la Voz dkl Puedlo:
Muy Sr. mío: Acabo do llegar
á casa de un viaje que me entube
ausente alguno din; y á mi re-
greso me saludavan todos como á
un nuevo replicano ó mejor dicho
como á un traidor.
Me cansó gran sorpresa el re-
porte y todo lo que divulgaban de
mi, á lo cual nte be viato en la
de refutar tamaña calum-
nia para satisfacción do mis amigo
y de todo el pueblo del condudo
de líio-Arrib- a en general. El fui-s- o
reporte ha uac.do del borracho
cerebro de alguno de los candida-
tos del partido Republicano, que
viéndose en el estado critico que
se hallan; no lea queda otro arbi-
trio cou que trabajar que la calum-
nia, la intimidación, la amenaza
la falsedad y el soborno; prueba
de'lo dicho es el reporte que dan
de mi para desanimar ul pueblo; y
la gran cantidad de "cheque" fal-
sos que andan distribuyendo á
diestra y siniestra con la condición
de presentarlo do din después
de la elección pura redimirlos.
Cuidado con ellos.
.
YO bien podia haber guardado
silencio; pero estoy eeguro que el
cínico y mentiroso "Muevo Mexica-
no" puede dar cabida en las sudas
columnas con que lo quieren
sus vilet colaboradores, y
"punto redondo."
Otra cosa deseo hacer saber al
pueblo de este condado; que una
comisión de loa candidatos Repu-
blicanos pasaron á tomar arreglos
cou lo demúdalas y del pueblo,
para que no salieran á la campaña,
la cual tío fué aceptada por mies
lira parte, esto lo han hecho por
qne ya lo tienen conocido que tan
prouto como e presenten en el
campo del honor toda su armas
volverán en tu contra, pues no
tienen cara para presentarse ante
un pueblo que tanto le han hecho
padecer, y lo han engañado cun
mil y taina promesa falcas.
Con respecto al alarde y osten-
tación que han hecho del cambio
y resignación de Vidal Trujillo, di-
ré que e uuo de lo que dice Don
Alejandro que sou sus "hijos y qne
los tiene grato con olo sacar A
bailar á na mujeres" (won palabras
de A. Read) y "que preferido el
servlHamo, y ser instrumento de
"T. 11, Catrou" Twtteliell que
un hombre libre y honrado con el
miABti Aa IiAnAr in Ira ntiPi'iúii
ilcTM ca Mcstro partido,
De Vd. 8. 8.
Juh L MoTOTA,
Ul I I'll
"IV
. .
.!.; íu?:í . A 1 nüi-sbr- .
: ::k l" t' I'IV
for un :i 'o
I'ur s - tllf il'í ...
t'(r M itro ln!?-- :.' ... 1.0
sV'I.:t ífc;m d.-v:- rl pr.; jii in-
lab;,--- . iiltf tdiU
Í.M M!i i' ni !! IV- -t ni vr :.! te
)1. f'.r U ':i.M'i li íha h ifíl''
l'nri IT'.i i ..Ir li Kifc K. f.
;i;'Kr.,;r:.J:vKLANiy
lYt V- :- 1'rvt.Heil'f,
V, A. SiF.VKNMON.
e:leu Kí!itíú;iL mn:m,
1 r i li !'' !' pl f isrivxí .
ANTONIO JO-KI-
PARTIDO DSL PUEBLO UNIDO
!H. ( ONIiAlx UK BAN MlOVt.l...
I'lira Ih ltulidii Kü)i)tT''Wi.
ANTONIO JOSKt'il.
I'nr.i rtm.a I M
i ::r.rx maí:tínixj. d. w.
J. J. McMCLLKN,
.I()F. l'.AMON MAF..STAH,
TOMAS (.ONZAl.JíZ....
íer. Dio. AN K'IH'OC. ABRYTIA,
Mo. Iiu. l.I;ANI'UOM!l'KI10,
nor. Dio. THOMAS YV. HAYWARl).
1'are Altiitncil SIhjiit:
LOItKNZO l.Ol'KZ.
J ui'l (lo IT .11 'lint :juan j.;jii:uiü:k.v.
fcrihg.nri.
CHAS. V. Kl'lULPII.
JOILN PACK.
I'flr temítt ta,
J1U.J.MA,TAI'0VA.
.rUtaiiiti!tt ili' Eii'i'Ib :
, KNiUQUKlLHALAZAIL
Agrimotinor:
it. i), metí,
Coronario!
J08fí l', MAHKS.
Kecckkdeksk lo votante de
Nuevo México que h votuclóu e
secreta, y ios que los hacen vottir
or Intimidación e quedarán A la
luna, d Vahnciaf porque no bay
modo ríe que sepan cómo han vo-
tado.
Kn nuetitr presento entrega
cuino eñ tim bulanítii, luí
Muestras de los registros do 2 hom-
bre, escritos or ello misinos en
las pagina do lu hiidoiiu. Decid
ei juei oberatin nm ti meblo,
j'.'.iií lúitii ili:iiiift i't4 lnl..Jii.
A loi dirdtorn del piulido
k rati pujando lo que
1 que fué or hmtt g regrexó tran
quilado, rublii'tiroii uno íiiclton
iiiprcsim eon los que iiitentnlmu
Laccr ereer ui pueblo Neo-Moxi- i'
no quo Clin, V, Itudulph lo linbiH
(H!uuiiindoj nieudo el resulliulo
que ello lo vilipesidiiiron, aflriimn-d- o
que Ioh mexu-au- koii Idálu
trun y piigiiuos-- , Con el minino lo
do que ellos rrojuu 1 Inocente ee
lavmi á l inidmoH.
I'x 6ii último limero, nuestro
eolegü el Suit de H.intn IV pono ul
redactor del "Citizen", de Albu-
querque y wfior Catron entre In
tBjmili y 1 pared. El 'Sun" en
número eorretsponilieiite ul din
produce la iilMorli,iíe;i'iii tomu- -
d:t de los rríiíroi de h corte, to
emite ni jjiíHntesco frmuie do ln
inercrd de Tierra Amarilla, perpre-tad- o
por el 'Marque do loa Uarri-le,-
cuyo reporte el 'Citizen" tu-
vo la iudiícrescióii de tildar de "tal- -
so" y raiutiiiioRO.n En Uta de
e Kto el Hon, J. II. Ctiwt Im dcaafln
do ni Reductor del ''Citizen" ni Br.
Catron i tú que nica de los dele
sore de Trqnerimdu, á tina diüeu-- t
ión pública en' Albuquerque el
dia que ello dcKijíiieu entre ahora
y el H de Notíuilre, obre la eau- -
;i de esta Merced, pidiendo nolo
nüíi bar y raarto pani presentar
los reentro de U Corte y de
jindolc á tilo todo el tiempo que
la audiencia lo quiera oir, Eat
es nna proionicíi'iu nois que liberal
y queda pura lo llcpubücuno el
aceptarla y m-- r avergonzados ante
tin público inte ligante, 6 quédame
callado y ex ponerse á que lo Ha-i- i.
e a coLarút fJfcario y embmi.
r9. Vrremo que haceu.
La contentación lúe (icciiuantio i
-
muy respetuosamente la dicha in-
vitación por la razón qne debajo
del ropaje ó dinfraz de "Liga d
l;i ITiiió:' alomaban tuniafia ufiii;
Catroniaiias, las ccale como se
liiee del demonio, por má que Fe
disfrace de cualquier nnnera, tuiii-e- -
puede esconder bis iiBas. y qne los
el eran partido Democrático no
reconocía más enemigo que el líe
publicum), pnuc.ipaluK'ute bu cu
bezaquees Catron, que siempre
lo había combatido y mil oíros lo
cargo demasiado conocidos
de ee partido, que el Par-
tido de! Uncido está trabajando
por los mismos fines y principios
del Demócrata, jinnqno bajo dis-
tinto
El
nombre, y qtu en víüta que
de ulii dependía el éxito Democrá-
tico y la derrota Republicana ello
obrarían do cnerdo. ca
LA VA iíTA AQU ELLA.
La 31.á ti a lia Vuelto A Trngnr el
Anzuelo.
Jamás hemos uto cuáquera se
Igual á la de los que hoy dirijen
loa destino did partido Republica-
no. Antes cuando se le echaba
un anzuelo, uomás "picaban" y ra-
ras vece se pescaban. Pero alio
ra e diferente; ha llegado i tal
grado eu ''gazticcrlu" v "ens- -
quei ín" por haber estado dos fio
n la Chiche publico, que 'apena
ven un anzuelo encebado, so pre
( pitan obre él con tal furia que
se lo tragan con todo y cebo, el
cual al sacárselo vienen las lásti
mas. ',." '.
Al grano. Durante lo últi-
mo días han hecho circular unos
sueltos en lo únales reproducen
una curta que el Hot). Chas. Ru
dulph, como corresponsal del "Op
tic," escribió áesu publicación por
el uño de 1885, con la cual carta
esperan seducir al pueblo á que se
ponga encontró de nuestro digno
y fiel Superintendente de Encue
tas, actual candidato para Eacriba
no de Condado, y no contdderun
lo inocente que es carta tendría
por efecto ponerlo aun másultoen
la estimación del pueblo. Por qué
razón! Por que eu lugar'de ''deni-
grar" el carácter de lo mexicano
lo levanta, criticando á lo semi-
bárbaro de tale prácticas y ne-
gando que tales usos se acostum-
bren entre nuestro pueblo.
La carta lee del modo siguiente:
"Rociada, Agosto 25.
Alguno de los nativo de este
lugar en vex de adelantarse con la
civilización están á lo contrario
mejorándose en el barbarigmo, co
mo lo sigeleuüo lo demostrará: Eu
Agosto 1S8I, murió tu hombre con
el nombre de Felipe López, y co-
mo es el eostnmbre de lo mexica-
no celebrar el aniversario de la
muerte, una emanas pasada se
organizó un velorio, y pura disgua
to de todos los quo estaban pre-ente-
un cuerpo de lana, eu la
forma do nn hombre fuá puesto eu
el centro del cuarto y lo rodearon
con vela prendidas de la misma
manera que e hace con un cuer-
po, y de?puéi do aue algunos ala
bados fueron cantado, el cuerpo
fué levantado y sacado fuera do la
casa, y después do haber sido lie
vado á lo campo por algún rato
(cantándole todo el tiempo) fué tí
otra vex al cuarto y puesto so-
bre la mes eq e! centro y la ce-
remonia prosiguieron adelante to
mismo que antes, hasta que llegó
la mañana fguiei te, cuando el
cuerpo fué desproveído de su re-
lleno (de lana) y el vestido devuel-
to á u dueño de quien fué pedido
prestado pura desempeñar la an-
tedicha práctica sacrilega. Es-
to e nuevo aun á lo mexicano
ello mismo, y deberia ser supri-
mido ante de que vaya muy lejo,
si no queremos tener una necia de
pagano entre nosotros.
lít'Dnv."
Eida carta es muy elursi; relata
cómo alguno individuos de! lugar
procedieron á las sacrilega cere
monta de que él hace mención
DIee que esas práctica no se
acostumbran entrólo mexicanos,
y lo dlco muy bien; no e acostum-
bran. Pero para que nncutro
cristiano pueblo vea quién lo ca-
lumnia y lo envilece, lease el si-
guiente comento que lo Republi-
cano al sacar esto mellos hacen
con respecto ni usunto:
"El pm blo nativo de nuestro país
calumniado por Chas, liudulph, el
presente superintendente de ci-
encias pública, y candidato para
escribano de la corte de pruebas.
Uno 5o panudos apareció un
rtleulo publicado eu el Optk; de
I4i Vegas, en el cual deu'.gr eu
el lenguaje grosero y pausante lo
método que lo mexicanos u.iin
en cuanto á su credos religioso." i
eau ustedes con !o que qnl'
re pouer eu mal I Sr. Rudulph.
tlfutila natiro dñ nuritro pais'
;tj; leí piiiddo. Si i'or nlúo
evento los Mallia i'eaiiiieotcii eMo
tenemo ea nai ftfo poder el dia-i'- i
del Humillo, cilios extiíictoaen
este respecto pub!ic;icmo4 p ru
iru'tiuio en cato de que ello di
ra que i,o c así. Aqui etá un
desalío istfioten Mtitiai; i.oa gusta
muclio penen! Us miutietxlo, níe
que esperuino u contestación,
Ca á de lua andes razones, si
no Inibiera otras á millares, para
que el pueblo eren en la tinceridad
del lion. Antonio Josepli, y a
amor ni pueblo de Nuevo México,
y ruin Insinceridad é liipocreíi
de Cut ion; es el hecho no A Jo
.oqiU en contra de su voluntad lo
aclamó el piu!!o espontáneamente
co:no 6ii porta-estandarte- y Ca-
tron fe uu'amá sólo, li ibiendo tra-
bajado "como jjato boca nrribu"
para encujarse; y si no encontró
run !tScu!ial para obtener bu
deseo.-- fué por que los jete Ite
publícanos de los varios Condados
ojo exceptuando el nuestro) tam-
bién querían correr y no teniendo
loa medios, necesitaban que se
ient-ttms"- alíjMnos cuantos de
ios barriles del Auíecristo. Ento
e vierto y no lo pueden nejrar ios
Mafias. Y ahorn' quo juzgue el
pueblo quieil es más digno de su
eohüaiiii; e que el pueblo aclama
ó ti que se encaja ii la fueizat
Nubhtroh amigos Kepnldicano
parece que pierden toda. In tulma
y discrCHÍón cuando entrau á la
batalla, y cu lu ir do arrojar pro
yectiles á su enemigo e lo ilisp.v
run contra si mismos. ;Kn qué cu
tetro eabe que el partido Democrá
tico pudiera jaináa fieeptar una
proposición de unión con el líepn-biicat'o- ,
para combatir en contra
i l Demóer da! Solo en la eabe- -
de guaje de Ini eabecillai de la
Mufla. íY cu qué calma cube el
poder ganar terreno afirmando que
los Mexicanos son idólatras y ado-
ran monos de lana, como lo afir
ma en su carta ueltu en contra
de Kndnlphf Qué no considera- -
ban que herían el amor propio de
un raza entera, que la insultaban
y la calumniaban! j.0 creen acaso
que el pueblo Mexicano está dis
puesto é recibir todos eso insul-
to y Immlllarso á ello besándole
lo pie en recompensat No! AHI
es dolido están equivocado los
guajes. El pueblo Mexicano onri-qu- e
pobre, pero tiene orgullo de
il raza, y c adicto y sincero en
su religión y jamás permitirá que
e le escupa en el rostro,
Cuaxdo hemos firmado que el
partido Republicano está nsnndo
falsa invenciones para engañar al
pueblo, hemos afirmado lo que e
cierto. D.cia el Veo I'm el Lu-
nes en nn párrafo de gacetilla que
nna cornil iva del I'neblo hubia
ido á la Manga el Sábado, que no
habii tenido junta, y q-i- e ul regre-
sar liiibian quebrado el carruaje y
ne hablan venido á pie'' Ahora la
verdad del easj c que la comitiva
fué A la Manga el Domingo, y e
verificó aun espléndida junta en
la qne se discutió ta cuestión del
dii., durando hasta la 12 de la no
che, cuya junta estuvo muy concur
riita y animada, y en la cual un ciu
dadano que hasta entonce habla
Ido Republicano, e declaró del
I'neblo, al regresar e le que-
bró uno de lo carruajes; pero no
vinieron apié no que subieron á
otro carro en que venía parte de
la delegaciones. Esta e hi ver-
dad, y desafiamos á cualquiera que
quiera negarla. Que jurguo el
pueblo ensato y libre i cuando
cuando cutos desvalido ee valen
de la vil mentira para hacer políti-
ca, no teniendo mejor argumento,
son digno de la confian?. y
de los votante que compo-
nen nuestra comunidad. Claro
está que cuando no tienen argu-
mento verdaderos, no tienen cau-
sa, y e el deber de lo hombre
libre el repudiarlos,
QriZA cree 1 linfela que no la
conoce todo el mundo, Junto cou
su maña v ii tretas, v une to
do ou míales. Eu día nasados
el partido Republicano, poniéndo-
se U uiáiear. del nouibre de "la
Liga de la Unión" mandó una co-
municación al Club Demócrata de
1 Pl.ua Nuevo, invitándolo á que
se unieran cou ellos para clejlr el
exican
ustang
irLiniment.
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- d pain reliever.
Its use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an effective
liniment
No other application compares with it in efficacy.
This well-know- n remedy has stood the test of years, almost
generations.
No medicine chest is complete without a bittle of Mustano
Liniment.
Occasions arise for its use almost every day.
AH druggists and dealers have it.
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In your Itrnnrance of effects
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Dr. m!ci'3 Etcctiic
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In eur nwrrcbus Indention, wlikh ref;t;lres hut a trhl to convince the most kfntlc.i.
or bj exceitos, or e;KMme, you miy have unduly drained your system 0 oetvo forct
electrloity and thin caused your weakness or lack of fiirce. II you replace Into joyt
drained, which re fir vigoro strength, you will remove the cause, and health,
low at onco and In a natuTat way. Tliii I tur plan and treatment, and we guarantee a
Send for our Illustrated Pamphlets, free 5 sent by ma'd, sealrd.
1 1
restored thousands to robust health and viijor,
caws t!irrifhriii tliif State, who would (tu!!
rolonjed currents
uspeasv-ry- , the
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B.-- I no experiment, ai we hare
.i Isileil, as can be nhown hy hundred (4
wiiom we nave urong leticrs eeanng testimony to tacir recover, alter using oar tlclt.
DR. SHNDEN ELECTRIC BELT
la a eomm-- t gilva lc battery, made Into a belt to at to be easily wi durin j w irk or at rct, ai I it gives sonihinii,
which a In tintlv Lit thro iVboat all weak parts, or we forfeit $5 000, It has ao Iaprood Cloctrla
eielcst bn hi ever gii wcjk men, ana we wanum u 10 cure any 01 tne aoove we..iincss.-i- , ana to eniwge thrjuken lini!)s, or pjrts, or
r'onoy Rfindt1.' They are graded Id strength to meet ail staires of weakness in young, tuklJie-aee- d
"
cr old roro.nd will runs
the Worst civt i.i t4 or three months. Addtes ., .
' BANDIT CLCCTRIC CO., Gklnner Dlock, DENVER, COU
Nueyo México eu Dsafl, pasado por la EEXBY ESSISGE2.CAIÍTIHA IuPEniáL
mm? ir H m
loado, "Un neta para protcjer A T. B.
Catron y tales otros Ian egoístas como
I de ser criticados en sus registros
pAblieos."
Pero basta! Y sinembargo estas
son solo muestras. Catron fui el au
mmú--Y
K
V-- 1
Comerclatiles jxrr Mayor eu toda cliss-- ilo ;
VINOS, LICORES : Y : TABACOS.
agentes de distellerias y inanufaetnras. A los comerciantes ga-
rantizamos los precios mas rcdu idos del mercado.
Ordenes por correo senin atendidas pronta-- '
mente y damos satisfacción garautizada.
Plaza Nueva,
r 3yC. COOLBY
Acaba de recibir un grau surtido d
Buggies, Carruíijes y Carros
''
--Y
Guarniciones do Toda Clase.
Compra y vende Maiz, Zacate, Avena y Sa vado. s las mejo-
res Caballerizas e Ir Ciudad.
PLAZA VIEJA, LAS VEGAS,
Dos puertas abajo di
La oa DEL Pl F.BLO.
Tendrá'siempre en mano uu surtido
completo de
Licores, Vinos j Apartatss,
Los cual?-- ? vendara por vaso, cuarti-
llo A salon. TauibUu tiene un buen
surtido de
Tabacos y Clffarros
A los precios mas : baratos del mer-
cado, be fcarantlxa dar satisfacción á
todos. Haeedme una visita. Tengo
en connection cuartos de Billar y Be-cre- o.
J. H. TEITLEBAUM,
Ajreute de Ma.ic.raetura y Destilería
LA BANDA DE MUSICA
DE LAS VEGAS.
Ofrece sus servicios al publico en
general, á precios moderados. Tocará
eu procesiones políticas, relíelos 6
ftlnebres. También tienen organizada
una orquesta útil para recepciones,
bailes, recreos, etc Diríjanse a Wm.
Williams, J. B. Uuerin o a Leandro
Alvares.
Aviso.
En 6 cerca del dla 15 de Agosto pa-
sado, en la mesa de Los Chupainas se
cortó de mi rebaño una partida de
200 ovejas y no sabiondo el paradero
ofrezco una reeorapenza de Í-- D. & la
persoua qne me las devuelva 0 me de
razón cierta de ellas. la marca de las
ovejas son: La oreja derecha ralada
y üos cortadas en el ramal oo atrás
la oreja Izquierda despuntada. Di
lause A llernienejiioo L,uoero,
Villa Nueva, N M.
Atención.
El dia 16 de Agosto se me estravld
de El Pasteo, un caballo azul; tiene
una pata y una mano blancas y una
marea en la espaldilla Izquierda que
figura uua pata do gallina. La re-
compensado $8.00 sera pagada & la
persona que de una razou cierta de
dicho caballo,
Juan VehuletAt
Ioma Parda N. M
Se me lia Perdido. .
Un caballo alazán dorado, con una
rayabluuca en la frente, tleuo una
oreja poco desorillada, y tiene este fie-
rro, E, en la pierna y en "la espaldilla.
Cerca del día 10 de Agosto de 1892 se
desapareció el caballo, del Chaperito,
N. M. Daré $5.00 de recom penca por
Información positiva de un caballo.,
üUADAUtrB Tapia.
Chaperito, N. M.
a, CDt1
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mayor en toda
cademia fe
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tor ó patron poderoso de estas y otras
desgracias legislativas, y cuando la
rtltima Ciiiuíira Democrática, abrogó
las leyes de libelo y cambio de lugar,
Cat ron como presidente déla comi-
sión judicial la del Senado, se embol-
só losadas de abrogación y Jamas se
volvió A oír ni:1 de ellos.
Tanto mejor para su registro como
oficial público.
Como ciudadano privado en tran-
sacciones con el Territorio, tiene un re-
gistro de descrédito, del cual el aun.
to de ladrillos de la penitenciaría es
una muestra.
Como eiudadano'privado en transac-
ciones con gran luimoío de ciuda-
danos eu secciones particulares del
Territorio, tiene de la misma manera
un registro de descrédito, del cual es
una muestra espléndida el abarque
de la merced üe Tierra Amarilla.
Bobre este registro compuesto sim-
plemente de unas cuantas muestras
las cuales se pueden duplicar por
otras de su misma carrorapübllea du-
rante la cual nada ha hecho para el
pueblo, sino solo el engrandecimiento
de T. B. Catron y su enorme fortuna,
puede el pueblo elegirlo al Congreso
y asi acrecentar tu Influjo, para que lo
use en el futuro, corno lo bu hecho eu
ti pasado, para T. B. Catron?
Smith & Eániiston,
v MOLINEROS,
Molemos toda clase de grano. Cam-beam-
tlor nor I'mmmna dun.
ta I contado por trigo. Diríjanse a
nuestra maquinado moler, l'btzn
va, Las Vegas, N. M.
'Jl
Notice is hereby id ven that no Per
son has any right to collect or tran-so- ct
any business for this paper unless
In possession of written aiitnorüyduly
signed by Pelix Martines or i- - H,
fcaiaaar .
Para Venta ó Cambio.
Una viila y hortalí.a de íruta eu
plena edad de producir, situado eu
Limitar, cerca do la ciudad del Hoco--
rro, N. M., coiitlenecomo sois (0) acres
de tierra, todo bajo riego con una
ca.ia de adobe: i'M tin vmitu
A de cambio por propiedad raíz en Las
egas, o Aimiquerqiio, o por novillos
Dírflause rt K. I). Kulliml a vuv
Martínez, Las Vegas, N. M,
S Gil, 1
cu
B
Traficantes por
o
'3.
o CARROS,
ESCUELA NO-5ECTAR- ÍA
Ensetíará estudios Chisieos, Científicos,1 Iiifflcses, Xonníde, Co
merciales y Músiea, Se propomnnau faeilidudoa espeeialf atjue-llo- s
que deseen una bmna eduencion en el Inplé. Im padrea que
deseen preparar á sus hijos pura emprender el 'tr.iliajo piílctíco do lu
vida; baran bien eu mandarlos á esta Academia, l'ur iiurt't ulures y
catálogo de información díniniiKO á
íi.H. ItA.ISAV, Director Irincipúl.Las Vegas, Nuevo Mexico.
y juéjLL,
Las Vegas, 11.11
Los liegas
ir"
t
r K -
toda clase; de delicadeza y da capri
PLAZA KCEVA. LAS VE3AS, N. M.
del mercado por Lana, Cueros y
LAS VKOAS.N . M
-- UK
G-ra,a- ,f & ISllixie,
Comerciantes on
AliAltllOTES li: (O.NXíH),toe
Corrientes y finos; Frutas do.
cho.
Cámara Democrática pero rechazado
por el Senado Republicano.
Un proyecto para la admisión de
Nuevo México eu iHsft pasado en la
Cámara Denix'riS ta y rechasado por el
Senado Republicano.
Uu proyecto para la admisión de
Nuevo México como estado en lsítí
el proyecto de admisión m:1s liberal
que jamits se ha reportado eu el Con-
greso, cediendo 12.000,000 de acres del
dominio público al Territorio para fi-
nes públicos, y 10 por ciento de las
ventas del balance de los terrenos del
Gobierno para el mantenimiento de
un sistema de escuelas públicas pa-
sado por la Ctimara Democrática el
dia 4 de Junio pasado, por la Inmensa
mayoría de 177 contra 3 enmeudado
por el comité sobre Territorios en el
Senado, por Influencia de T. 11. Catron
reduciendo las concesiones de terre-
nos y dinerofl la mitad Ahora pen-
diente en el calendarlo del Senado, con
la promesa de que pasara en Diciem-
bre, de donde regrosará á la Cámara
para su concurrencia en lus enmenda-
ciones iliberales V donde sólo el Dele-
gado Joseph puede asegurar la aeclou
favorable.
Ahora, que el Ingrato ciudadano de
Nuevo México, que acusa al Delegado
Joseph de uo habor hecho nada para
este territorio, duiauto sus términos,
en el Congreso,, lea esto registro siu
paralelo, y que esconda sn lengua en
vergüenza por su monstruosa Ingrati-
tud.
Cajas de Muestras.
Sr II. Clifford, de New Cassel,
Wis., era atacado de Neuralgia y
Reumas, eu estómago fuera de or-
den, sn hígado afectado á gran ex
tremo, no tenia apetito, y se habla
reducido extremadamente eu gor-
dura y fuerza. Tres botellas de
los Amargos Eléctricos lo curaron
Edward Shepherd, de Harris-burg- ;,
111,, tenía una llaga en una
pierna que le Uabfa corrido por 8
años. Usó' tres botellas de los
Amargos Eléctricos y siete eojitas
de la Salvia de Arnica do Bucklen
y ahora ni pierna está buena y sa-
na. John Speaker, de Catawba,
O., tenía cinco llagas en su pierna,
y los doctores Jo declararon incu-
rable. Una botella de Amargos
Eléctricos y una oajiía de la Sal-
via de Arnica de Bneklen lo curó
por completo. De venta por Ii
O. Murphey y Cía., boticarios.
Indlaueflos Felices.
Mm. Tiimnus, estafetero de Ida-vill-
Indiana, escribe: "Los Amar-
gos Eléctricos me han hecho inda
bien qne todos los demás medica-
mentos juntos, para el mal del hí-
gado y los riñoues." John Leslie
agricultor y ganapero del mismo
logar, dice: "lie hallado que los
Amargos Eléctricos son el mejor
remedio para los ríñones é bígado.
Me han hecho sentirme como un
hombre nuevo, "J. W. Carner, fer-
retero de la misma plaza dice que
los Amargos Eléctricos son la me-
jor cosa para un hombre (lesnhii-fiado- ,
que no le Importa ni vivir
mi morir; él recobró nueva fuerza
buen apetito y se siutió canto si
comenzara á vivir.
Cuesta solo ?i0 centavos la bote,
lia en la botica de E. O. Murphey
y Cia.
Experiméntese Ahora listo.
No cuesta nada y de seguro ha-
ce bien si uno tiene Tos, Resfrio,
d cualquier mal de la Garganta,
Techo ó Pulmones, líl Nuevo
Descubrimiento del Dr. King para
la Consunción, Tos, y Resfríos, se
garantiza que da alivio, ó de lo
contrario so devuelve el dinero.
Los pacientes de la Grippe, han
descubierto que es el remedio mis
eficaz para olla, y li ui sanado rá-
pidamente. Experiméntese á
nuestra costa nna botella de mues-
tra, y desengáñense de lo bueno
que es. Botellas pura experimen-
to, grátis, ou la. botica de E. (1.
Murphey y fin, Uotella CO cts.,
y 11.00.
Notice for Publication,
Jn the dlbtrlcit oourt, county of Mora- -
Term, A, 1). JHÍI2.
Antonio Pablo I'aillllal
vs VNo. Ufa
Dorotea Sandoval de Pa-- J
dilla.
The said defendant- - Dorotea Pando
val de Padilla Is hereby notified iba a
tin chancery has been commenced
afralust her In the dlxlrlet twurt for
the county of Mora, Terrltoty o Nw
Mexico, by said com nial nan I Antonio
Pablo 1'adiHa loobiain a devorce on
the grounds ot desertion, that unless
you enter oicauso to be entered your
appearance In said s'l't on or before
thpfirstMoudayof November A. D,
Ihiui, tnesamu being November "tli A,
D. lbIL' a decree pro coufcao therein
will be rendered against you, '
M.A, (rKuo, Clerk.
J.P.W, Veeder,
Holfcl tor for complal nan t.
w2deii:E:a.c:A.irc3ii PANADERIA EN TODOS HAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
do horno y confites. Calle tía., Plaza Nueva. Las Vegas, N. JL
CARRUAJES,acu
tsi
obo
Mj-- nc aaa jot
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Los Comerciantes hallaráu ventaja en surtir de
Hadcra! Madera! Madera!
Henry G, doors,-.- -
Trafieaute eu toda clase do
Mañera ; í : Utensilios ; para : la : FÉicaÉii :íe : Edificios.
Los que deseen vender madera de mil
pies arriba, hallaran ventaja en vender en
nuestracasa. Vendemos
PncrttiM, VtnitiuisiN,
I JnHtIdoi'w tv Ioi'rotei'In,
l!N"ixestra
8
a
C3 'i
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BEG1STKO DE JOSEPH.
Proyectos pasados por él en el
Congreso turante sus siete
años de servicios.
Un Apropiación para el
edificio federal on San ta Fe. $100,000
.
Apropiación para repara-
ciones en el Palacio del Go-
bernador, 10,000
Apropiación para uua Es-
cuela de Indios en Bauta Fe. 33,000
Apropiación para agran-
dar la misma (en 1802). 10,000
Apropiación para un Ce-
menterio Nacional en Santa
Fe. $15,000
Un Proyecto creando el
destino de Superintendente
del tuisiiio con un wlarlu al
ufio de 7i0
Apropiación para agran-
dar el Fuerte Marey, conve-
nido en la Cámara. 100,000
Apropiación para los mue-
bles del Capitolio. 60,000
Apropiación para una Es-
cuela de Indios en Albuquer-
que. 5.000
Apropiación para agran-
dar la misma (en 1892). 12,000
Apropiación para la agri-
mensura de reclamos priva-
dos de terrenos. 7,0C0
Apropiación para la agri-
mensura del Rio Grande dea-d- e
Em Dudo hasta El Paso. 26,000
Proyecto para el arreglo
de Depredaciones de ludios
cometidas en Nuevo Mexico,
proveyendo se pague á nues-
tros ciudadanos, según prue-
ben sus reclamos de 3.000,000
Apropiación para el pago
de tales reclamos ya aproba-
dos y dado j ulclo por la cor te 200,000
Proyecto para reducir la
reservación do los Navajos,
dejando libres los terrenos
minerales en la misma para
el minero. . 5,000
Proyecto para el estableci-
miento del Colegio de Agri-
cultura y una apropiación a-
nnual del Gobierno, de 15,000
Cuarenta y Siete proyectos
de pensiones privadas para
soldados viejos, ó sus here-
deros en termino medio de
$,000 cada uno 100,000
Cosa de 1,500 cautas de
Pensiones hechas especiales
ante el Departamento de
Pensiones por medio de laso-licitu- d
personal de, Jusejili,
ascendiendo en pagos ya he-
chos por pensiones alrasidíg
y conseclones anuales adju
dicadas ya 100,000
Apropiación paraarroular
local para la próxima Legis-
latura 2,500
lairEato muestra que los servicios
dol Sr. Joseph en el Congreso han va-
lido al pueblo de Nuevo Mexico en
apropiaciones y pago de dinero efecti-
vo, por termino medio lasuiua decosa
de $150,000 al ano durante sus siete
alios de servicios; yen pagos que ten-
drán que hacerse sobre ln legislad'.
obtonlda por medio do sus pmsiaton-te- s
6 Incansables esfuerzo, una suma
mils 6 monos de $100,000 al fio Una
ganancia para el pueblo, en dinero por
medio de sus servicios do $550,000 al
afio y la cual espera acrecentar $ 00,
000 al año, al monos, por medio de le-
gislación ahora pondieulo.
Pero esto no es de ulnguna manera
todo es solo el valor en di ñero efecti
vo, producto de sus servicios. Iase
mils adelanto:
Un proyecto creando la Corte de Ter
renos Privados délos Estados Unidos.
Uu proyecto enmendando la ley an-
terior.
Un proyecto para nn Distrito Judi
cial en 1888, en adición á los entouce
existentes.
Un proyecto para otro Distrito Ju
dlclal en 1800.
Un proyecta creando la Oficina de
Terrenos de los Estidus Unidos en
Clayton, en 1800.
El establecimiento de do nuevas
estafetas para la conveniencia y eco-noin- ta
del pueblo.
El establecimiento de 60 nuevas ru-
tas postales.
Un proyecto para la locación de la
pinza de Uallap.
Un proyecto para establecer el Con-
dado de Han Juan ele,
Uu proyecto estableciendo el Parque
Nacional de Pocos, que contiene 8,--
acres, donde nace el liio de Peeot
para la protección de la madera y el
agua dejrcgainlontocn todo el Bud-Oes- te
de Nuevo .
Tn proyecto autorizando se expidan
obligaciones en la suma dtsíl.jü.OuO pa-
ra reedificar el Capitolio.
Un proyecto para la admisión d
REGISTRO DE CATRON.
Para el Bien General del Puc;
Lio de Nuevo México.
Durante los últimos 25 aflos en los
que ya ha sido uu sirviente público
ó ya una Influencia conspicua en asuu
tos públicos, es como sigue:
y se desafia enfáticamente una "Co-
ntradicción con buen éxito. Que mues-
tre alguno de sus defensores un solo
acto público que lo marquecomo un pa-
triota y buon sirviente públioo del
pueblo. Uu acta que llene siquiera
una linea del espacio que dejamos en
blanco.
Mientras que esperamos algo de sus
amigos con que llenar este hueoo en
su registro público, ó siquiera que
su tamafio una ó dos lineas,
procederemos con su registro según
lo ha escrito í! mismo.
Como Procurador de Distrito de los
Estados Unidos cosa' de seis anos, por
los anos de 1870, su administración de
los asuntos de ese empleo fuó caracte-
rizada por un abuso tal de sus poderes
oficiales y deberes que tuvieron por
resultado una investigación por el De-
partamento de Justicia, de la admi-
nistración bajo la cual estaba sirvien-
do, cuyo desenlace fué uno de los re-
portes mils severos (Angels Report)
quejamos se han Instituido en contra
de nn oficial público, siguiéndose lue-
go la dimisión de Catron. Los regis-
tros sostienen ampliamente que dejó
su empleo eon el oprobio de su propia
administración política en Washing-
ton.
8u registro legislativo, eterlto prin-
cipalmente mlentras'ocupüba asientos
robados, os de una mlsiun pieza con el
que lilao mlontras qua fue. Procurador
de los Estados Unidos, en Nuevo Mé-
xico y el reporto popular del mismo,
aun en su propio partido según aula
rado en términos sin medida en el pa-
sado por los principales órganos lte-p- u
hílennos, tilos como el Citizen, el
Optic, el Enterprise, y el liange, es
tan severo como el reporte hecho en
su contra como oficial de los Estudos
Unido. Etos y lus otros periódicos
Republicano no pie)en hallar ni un
solo acto de él, en su larga carrera oo.
uio legislador, al cual puedan referir-
se como una muestra do lo que pudie-
ra conseguir si fuera elevado & un
asiento en la legislatura nacional. Pe-
ro si hay muchísima legislación vlulo.
sa a la cual los .registros atan en pa-
ternal nudo ft Catron, tales como
Una ley conocida corno "La ley para
la pr.lc tica en la Corte Buprerna" la
cual dclntrfa haberse Humado "Uu
acta para el alivio de los clientes de
T. B. Cut ron y para legislar sus can-sa- s
eu la corto";
"Un anta para liniitarel tiempoden-tr- o
del cual ciertas causas pueden Ins-
tituirse" etc., familiar mente conocido
como "la ley do limitación" el cual
debería haberse llamado "Un acta
tura a los abarondorei
de terrenos la oportunidad do embau-
car mercedes Empanólas y Mexicanas
y echar fuera de bis mismas á los po-
seedores de pequeñas, suerte (d (er?
renos";
'Uu acta para castigar la falsa re-
presentación" el cual detiería haberse
llamado "Un acta para Intimidar al
Gobernador de Nuevo México, y re-
construir, por el débil brazo do la le-
gislatura territorial nuestra furnia gqr
beruatorlal deshaciendo la coordina
el ó u del brazo ejecutivo," la plexa
ti.1s tnostruosa y suprema
mente rldfcuU quejaiiids se ha Inten-
tado en nuestro viejo planeta;
"U: acta eu relación a cambios de
lugar," que debfa haberse llamado,
Uu acta para proporcionar á la
merced de Maxwell 1
rroJr A todos los habitantes de
la merced A otros Condados, y ast ni o- -
testarlos y calmarlos para que se so
metieran A un arreglo, y para otros
usos de la misma nula raleza por otros
abarcadore de terrenos."
"Un acta con renpeof) al encarcela
miento de personas acusadas tía crí-
menes," el cual deberla haberse
"Un acta para dar Ubres a
los asesino de Dhimg Provenido'1
"Uu acta para definir la ofensa del
libelo," etc., que deberla Labors la--
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N, M, I AVENIDA DEL FEEE0CAKHIL.
Nuestra casa es el 'recinto
3 portancia entre los negociantes
luAH VEO AH.
OaFniceria Hueva S
Alerta,! Alerta,!
Kl Comercio do
I?liilip I-2olsin-axi,
Acaba de recibir el man completo ourtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
roBitivametite es la tieuda mas batuta do Las Vegas. Vayan á
Virio y quedarán outiafechoa.
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NUEVO MEXICO
edificio de Don José L. Lopez se
nna carnicería cueva, la cuales
mejores en la ciudad. Siempre
mano las mejores clases de res y
Esto establecimiento es el mas
aseado.
E. Laa Vegas, N. M
I.a,s Vegas, 1ST. UVE. Se paga el precio tnii8 altoZaleas.PLAZA NUEVA.
mu 7a: mm mn w :íalon de Chris. Sellman
ÍÍOAltI OF TIIAD1S.
t O. K. HI,OOM V COMPAÑIA 1
IíB carnicería mild cjmpli'lu du In dudad. Tlfiu-- ltin)trecii mano curtió
6so y gonin do re, enruoro, mnrríiiio, (mllin, cIkii Iuh, etc. Futriun rt di
tulcilio todo lo io(Jiio, ki'uI Ih, 'tilín dtl puente, l'luz.i Viejo Uo Lu Vi a.
Flaza Nueva, Esquina de lai Calles Doujlaii 7 Sexta.
En este establecimiento se sirve á los patrocinadores con los licores
mas finos y exquisitos.
Whiskies;, Brandies y Vinos
Domésticos o Importados. Puros
do las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.
Be venden licores eu cantidades desde uu vaso hasta Cuatro Gala-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario.
Los que compran con dinero al contado tienen nn descuento do
diez lianta el veinticinco por ciento c iinprundo mi efectos eu !u
tienda de
Ike Davis,
Comerciante en
KFI2CTOH HINCOS V A1IAIÍ HOTluS,
Ilotas, Zapato, Sombreros. Ctelnicim.-.- , jnles y Viilijns.
Loza de China y do Lntón. Tunibicn trnemoa un completo
nrtido de Abarrotes de FuiitaMta, l'a rupeciálMad cu el
tráfico do Rancheros. Be pngau Ion precios mus altos por ,
mm Bta.ii ntajcrD'a' uiroqj i-ab- íb.
Sa extenso comercio queda ni ponióme de l pl 1 , Lis Ve:n
Kuevo México.
mi
HILL y NISSON,
PINTOUHS - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más baratos. En.
marcBinoa Ketratos hI orden. Uu surtido completo de material de
aitistfls. Todo do primera clase.
HE 7
I JV
Avenida Douglass,
r7
.'9
wmimJÍ
Al Moment" de Ir la pro para
sauar et nfoncro o Ilcj? 1 grata
noticia que el honrado eahallero I Hr.
(liiblno liat-- a de Kan Mijruel depu
d hubor iic c"iiía:úo cou praobsa Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
IMlTxeTolesi 3
"Vt de lo
i' carato, uarruajes
fóícv Para Niñas. Etc..
Para abrir campo en nuestros almacenes
para el gran surtido de efectos de Otoño o In-
vierno que estamos pararecibir,Venderemos
entretanto por las razones arriba citadas to-
da clase de efectos en nuestro comercio
Á PRECIO DE COSTO
EN NUEVA YORK.
Ahora es el tiempo de abastecerse pasando
a comprar en la tienda de
Cuate
Allt Saf.iy Mellen M:m.
l'. iiitligetia fi randa ripi-liaiiici.t- e
c.'i 1 cívüi.iu ióu, é imi-tMtil-
á sns herüHíno los tdsneo
en todo ío qie lee e poibi y
oportuno. Hoy el indígena ha-
bla el injjleV, vA á ta escuela, hace
todo lo quo l.i civtlzai idii le eii!e-fia- .
.Solo filiaba el roaiaiiticisnio,
esa pasión que tan arraigada Cktá
en el pueblo aiiioreaio,pur la lec-
tura de novel is. Iucs bien el in-
dígena tdjjuíeudo fielmente la hue
l!aa en que se ha encaminado, ha
entrado tainldu en el camino del
romance, dcmostrniido sus heroi-
cidades amorosas.
J',ii el pueblo de Isleta, locado
en na do las márgenes del Rio
tlraude, toan 10 milla al sur de
Albuqueraue, vivían en coinpaf.ía
de sus padrea do simpáticas mu
chaehiis de ojosraude y ocairos.
hermanas. Da pillardo y opues-
tos nanceóos les haoliin el osoj pe-
ro como ardía en los curazonea do
lo cuatro la llama devorado ra del
do Cupido, y como según la cos-
tumbre) en esos pueblos, los aman-
tes no son permitidos de pelar la
pava como los blancos, determina-
ron por fin, cu vista da los pade-eliiitento- s
(no le causaba la "ne-
gra ausencia" acabar coustta "tor-
mentos" y en tina silenciosa noche
de la semana pasada, dos palomi-
ta con sus dos pichones tendien-
do el vuelo hacia otras regíoues
más amplia donde pudieran go
Mandes y tocia Glaso do IMerialos
Para Funerales.
Examínese nuestro surtido y se bailará qne nuestra casa es la mas
barata eu esta linea en el Territorio. GEIST y PRIG MORE.
Calle (J, riaza Nueva, Las Vegas, N. M.r
o JLíq
Ferretería, : Estofas, : Arados, : eta
De nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios bara
tisimos, y gaiantizamós entera satisfacción, tenemos la agencia ex-
clusiva de'
Carros de lyEitcliell
os carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqui-
na de Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.
Plaza Nueva, - - Las Vegas, N. M.
U. tíiUil!
Propietarios.
Traficantes por Mayor y al Menudeo en toda clase de Medicinas, Elemento
químicos, ARTICULOS DK TOCADOR, y Recamara. Perfumes, Medicina
de Patento. CIGARROS y CTG Alt RITOS.
Nuestros Farmaeistas on hflbiles, exactos y cuidadosos en preparar rece-
tas do Doctores. Los comerciantes del pals hallaran ventaja eu comprar
su surtido de medicinas de nosotros. Calle del Puente, Las Vegas, li. Al
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana de
Aníoeío G. ábeyíia,
, Se halla un completo surtido de halajas d
ORO - y - PLATA,
Relojes, Diamantes y una gran variedad de Tiedras montadas en to-
da clase de Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y com-
posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro Isdo y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
rTienda y manufactura al lado sud de la Plaza Vieja, Las Ve-
gas, N. M. H. XiU.TA.IV. Manejador.
at:ractors ilo iu engaño que le ha-
bían Lecho encout ra de la dininl-trac- i
'm d?l partid.. del Pueblo, y aho-
ra levanta c!n 1 esjmdi en la ma-
no a ímk'iwr y ilefendttr el glorioso
)art!(l! de la !ib-rtH- l pro todavía
sigulrín ln de la Mails huí oí cuanto
deque ticiieu ganado el HlodePoeo?.
Pero y o ví; entre mis gritan menos
bmcret-n- .
Enlace.
El Lni.es se verificó ante una se-
lecta concurrencia eü la iglesia
católica de esta ciudad el enlace
conyugal entre c! joven P.onifacio
Lucero y la hermosa Raquel E!s-wort-
La novia fué recipiente
do nn gran número de hermosos
y valuables regilo, los cuales por
falta de espacio no les damos pu-
blicidad, pero sí diremos que no
bajaban del valor do $500.00. El
mismo dia qú se verificó la cere-
monia los recién desposados toma-
ron el tren para iU E4e donde ha-
rán u u viaje por la luna.... Te
miel. Que encuentren mocho
placer en su paseo.
Contra Itepndio.
E lltut lie 1. Va ilol I'utibln,
Viendo en las columnas del Sol
bajo el encabezado de ''Repudio"
nn párrafo donde se pretende que
yo me he salido del Pueblo y
ul Republicano, diré que
un dia de la semana pasada entré
yo é la tienda de Don .YUrgarRo, ó
por mejor dicir de Dona Ll). Je
Romero, en condición ébria, y sin
saber de mí, me indujeron & firmar
el tal repudio, el cual declaro ser
nnlo. Soy del Pueblo, y re pud. 'o
los métodos de los amos de la Ma-
fia. Toma Armi.to.
Doiiaciano .Sandoval,
O. Raen.
Protesta.
Han Miguel Oct. 19 de 1802:
Editor de La Voz:
Espero e digne anunciar por medio
de ill periódico que por cuanto siendo
un miembro de la orden de Mutua
l'rotecolfm de ote Condado por cerca
de dog año y huMcaiDomo desengaña-
do del pían y fechorfa de los amos uie
he decidido de retirarme de dicha or-
den, y del partido Republicano, y
duftde ahora me reconocerán como un
íitít ndhcrentedel Partido dul Pueblo
Unido, el cual estoy dcucnganado quo
o el partido de la Igualdad, H.H. H.
S'luol.'is Ortega.
Testigo: Martin Iiaca.
Otra.
Kan Gerónimo, Oct 18 de 1HD2.
8r. Editor de La Voz:
Deseo por medio de sus colum-
nas informe a) público en general
y i mis amigos en particular, que
no deseo más pertenecer á h Or-
den de Protección Mutua ni al
partido Republicano, y de ahora
en adelante me hallarán mis ami-
go bajo el estandarte del glorioso
Partido del Pueblo Unido, hacien-
do todo lo que cslé en mi poder
pura lograr el triunfo de dicho
partido, Hipólito Roíbal.
JokkE. MontoYA.
Ahorcado.
A última hora ha Henéenlo en
nuestra ciudad uno de ios crímenes
más negro y cobardes de la
historia criminal de nuestro Con-
dado. Al umanecerhojifu hallado
suspendido del pescuezo, en el
puente de esta ciudad ahorcado, el
cuerpo de un ciudadano de los
mas quietos y pacíficos del Conda-
do, Patricio Mar, vecino de la
Tablazón. Aun noso ha dilucidado
quiénes hayan sido los autores de
tan cobarde iiseslnuto; aunque fu-
iste alguna sospecha la cual se
dilucidará más tardo, Entre tanto
los villanos matadores, qao tiem-
blen,
Han hallado propio los jóvenes
de honrar nuestro humilde nom-
bre en unión del esclarecido
joven José L. López, habiendo or
ganizado un Club de jóvenes ex-
clusivamente intitulado "The
Martines 4? López. Clubr' por lo
que les vivimos iiltamoute agrade-
cidos, y confiamos que nunca co
meteremos ningún neto que des-
honre á lo jóvenes que se han
dignado hacci nos tan alto honor,
Nuevo De -
v
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U til Hi:iS Uu
i 5". : KrK2, AinKÍs'rador.
Subsection Cates: 12.50 year.
s , muy i . T. l
J'lat.u AltoniiliK. j
L;f-- 5 Ci.'lti?iViH del I'.trt.io dlj
l!o han lid.ni; procurando j
fin-i,!- tMi coi la Kiiu'.üfinms
;iu (h ' .Sir jllato la cuestión del
Úí; lia '..O t'l VMIIO, COU
rnas eX''pc.ÍMe, pue Hincha
x c-e- I.. hemos seguido, y. ello
han íüi, b á la codornices; e
J:.l:l pfltüdil,
El Martes se habla determinado
pie in4Chtm comitiva fuera á los
tjiic. pin lli'gd A nuestro oido
(JlIC, (i'Kt COfliiUVii líCJMlbUcBUtt Ü)U
es i noche áb Plaza Ua Arriba,
y considerando ipie solo cuando
hay debate se pueden 'discernir
lif.i las eatstU.irs, pospusimos
umvíro via 'o y fuimos á la Plaza
de Arríí'i.
A 1 t'ebidahora llcó h comitiva
JU'jHiiiiu'WHíi, y al instalarse, la jun-
ta el Br, W. Romero, exp i ;ó que
ti'l'iilh era una junta
y que p!lo ellos tenían derecho;
no sabia que una comitiva del
Eneldo habí. ido coi el objeto do
tener un debato publico, pero (ue
no podí ni permitirles tpie les con-t- i
dijeran pur .ratón que cm mm
Junta primaría para introducir su
boleto, y que no tenían oradorm
jKtrit disentir id catalmn prepara-do- .
En fin m Instaló la junta, ponien
do como Presidente a ñu ScCoi!?;
Mee presidente, Lamberto Ribera.
AIiUCII ptopUSO a J)on MiU'gHlitO
co:nt Secretario, pero el se excusó
diciendo 'jne t?ifí raft lüríjfr !
labra y propuso el ro amo á Cleo-i'i- s
Rom "ío, el que fui mimbrado.
Instalada h j'iutu el jóven De-
metrio 8ilva pidió la palabra para
expresar la misión de la comitiva
del Pueblo. Se lo concedió la pa-
labra y luego Sil va dijo que aun-
que el 8r. Romero nos había ya
V.ido calabaza!, él no cía el pue-Ido- ,
y pidió Re rio permitiese dis-
cutir con lo oradores 'República-Ho- n
ta cuestión ptiblíct. & fin que
el pueblo, que leída que ser el Juez
do aquella cansa, se enterara bien
del asunto. He volvió á parar el
Sr, Homero y dijo: ''nosotros tío
queremos discutir con Vds, CRta
jjccho porque o hemos venido
pi epatados, no traemos los orado-rcM- ,
ademas que yo estaba alterado
jue. Vds. ibnn i Los Yijile."
Hitva irifiistió en que no trnura
el purocor del pnsblo, y pidió ni
prefcidoiiteque que pusiera la cues-
tión. Kl picHidente miró 1 8r.
J'onicro, le pidió licencia para po-
nerla y emiudo aiuel dió mi o
se puso el voto, resnltau
do en oueno perinitierou á !u del
l'ueblo disentir, mi8, con muy po-
quitas exeepcionea, todos ios que
votaron eran de la ihímii comitiva
fué de aquí. Algunos do los
Kcpublicanos votaron que si, pero
b comitiva do esta plaza lo dejó
en la minoría,
Ksto tuvo por resultado que lo
llepublieunof quo habían efitado
creyendo ctt loa falsos n:gumento
de Jo amo, se dint'iibtaron v do
do ellos abandonaron la mlmna no-
che la fllaa del eniRo y m nuie-io- n
al partido del l'ueblo.
Ahorne para todo Ion votan-
te dnRprcocupiidoH, juzíerqué la
do tiene la rayón y ii. justicia, el
que a nrrwuU ote ta fan póblj-c- a
bíii reserva do opOMicíon, listo
par debatir eon el enemigo á to-
lla lioras y en todos lugares; ó el
que anda bo!o jjazapáiidono win
querer encontrar a us opositores.
(,ue juzgue el pueblo!
COLOX.
I'd Domingo panado tinstta
itcgía católica celebró da una ma-
nera digna y hermosa la gran cpr .
peya del drtcubrimlcuto del cou-tinrut- e
Ameiiciino por fl heróieo
liavcintogeuovÍH, IViiitóbal Va
lo, Im coneurrcnciii que Hteudió
& la iiiina y canto del huléame "Te
Jíetuii" era inmensa, pueg la navo
do la IgU'Mn er nna mana compac-
ta de gctiie, 1a Iglenia estaba ar-
tísticamente adornada con batido-
ra y los colores tiacionale do
lo Estado Unido. Des-put'- s
d concluida la misa ge veri-
ficó tina gran procesión, encabe a
por la llanda do I.a$ Vegas, y
cu la que tomaron parte todas las
asociaciones católicas llevando
desplegados ns respectivos pabe-íioii- f,
y un gran número de caba-
lleros y seCoras.
'-
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POR CIENTO
Mas barato com-
pro el
r n n
Francisco Garcia for the swi, nw
nw, w, s, sw sec 30 tpll, nr24, e.
He ames the following witnesses
to prove his eoutlnoui residence upon
and cultivation of, said land, viz:
Juan A. Bernal, Florencio Mufliz,
Tlburclolíaca, Romualdo Gonzales,
all of El Cuervo, N. M.
Any person who desires to protest
against thi allowance of such proof,
or who knows of any substantial rea
son, tinder the law Hiid'regulations of
the interior Ucnartment, W"V such
proof should not bo allowed, will be
given nu oportunity at the above
mentioned time and place to cross-examin- e
the witnesses of said claimant,
and to offer evidence In rebuttal of
of that submitted iy elaimaat.
A.L, MomtisoN, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION.
(Homestead HOC)
Land Office at Balita Fe, N, M.
Kent 30, 1MÜ.
Notice la hereby given that the
following-name- settler has filed no-
tice os his intention to make final
proof in support of his claim, ami
I bat said proof will be made before
Probate Judge or Clerk of Kan Miguel
Co. at Las Vegas, N. M., on Nov, 25
1802, viz: Victoriano Padilla for the
n i, o w J, s e . n w J, s w J, n e , sw
1, see 20, t p 11, n r 24 e.
He names the following witnesses
to prove his continuous residence
upon and cultivation of, said land, viz:
Tlbureio Baca, Juan A. lternal,
Florencio Muillz, Romualdo Gonzales,
all of El Cuervo N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of mien, proof,
or who knows of any substantial reas-
on, under the law suit the regulations
of the Interior Department, whysucb
proof should not ne allowed, will be
given an opportunity at the above
mentioned time and place toc.rosa-ex-amln- o
the witnesses of said claimant,
and to oiler evidence In rebuta! of that
submitted, by claimant,
A. L. Moiuusox, Register,
Notice for Publication. it(Homestoad No- - 1107.) H
Laud Ollice at Kant Fe,N. M.4'
Kept. 30tll 181)2,
Notice Is hereby given that the fol-
io wing-name- d settlor has filed notlee
of bis intention to make final proof in
support of his claim, and that said
proof wll be made before Probate
Judge or Clerk of Kan Miguel Co. at
Las Vegas N. M, Nov 20th 1802, viz:
Juan A. Bernal for Jose Bernal de-
ceased, for the se see 1M, tpll, nr24,e.
He names the following witnesses
to prove his continous residence up-
on und cultivation of, said land, viz;
Frai'ciseo Garcia, Florencio Mums,
Tibnrcio Garcia, Romualdo Gonaales
all oí El Cuervo N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of such proof,
orknosof any substantial reason,
under the law and the regulations of
tbo Iuterior Department, why such
proof should not be allowed, will be
iriven an opportunity at the aboye
mentioned time and place to cross-exami-
thMvi(ncses uf sgi'l claimant,
and to oiler evidence lu rebuttal ot
that submitted by claimant.
A. L. MoKUtsox, Register.
Notice for Publication I f(Homestead No. lior.) II
Land OmVo at Kanta Fe, N. Mi '
Kept 30t li, 1802.
Notice Is hereby given that the fol-
lowing- named settler has tiled notice
of bis intention to make final proof In
support of his claim, and that said
pnsif will lie made before the Probate
Judge or Clerk of Kan Miguel Co, a(
Las Vegas, N. M. on, Nov, liaj vlsi
Tlhqrcin Haca foj the iej, see 3(1, tpll,
ur2t, o.
He names the fallowing witnetseg
to prove his continous residence upon
and cultivation of, said land, viz:
Francisco Garcia, Juan A Bernal,
Florencio Muñís, Romualdo Gonzales,
all of E! Cuervo N.M.
Any person who desires to protest
against the allowance of such proof,
or who knows of any substantial rea-
son, under the law and the regula-- :
tions of the Interior Department, why
such proof should not ucalluwml, will
be given sn opportunity at the above
Mentioned lime and place to eross-ex-ami-
the witnesses of ail claimant,
and to uü' r uvUleuce lu rebuttal of
that submitted by claimant.
A. L. Mokkisov, Register.
mas fino hasta lo mas
Hecnes al Orien pra Estratos.
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Lado sur de la Plaza.
Protesta.
LasVegas,Octl7del892:
Hr. Editor de La Voz dei. Pueblo.
Deseamos informar al público
que hasta ahora hemos perteneci-
do ni partido Republicano; pues
ahora vemos que los cabecillas "de
dicho partido han corrompido tan
sagrado nombre con el más ene-
migo de los y el
más usurpador y déspota do los
hombres, T. lí. Catron. Ahora
nos declaramos abiertamente y
para siempre del Partido del Pue-
blo unido, y prjia uo andar cüu ga-
llos tapados deseamos que !o sepa
el público.
Encarnación Martínez,
S. Remigio Sandoval,
Yo el nbnjo firmado sostengo
los cargos antes mencionados y
por las mismas razones me retiro
del partido Republicano y me uno
al del Pueblo Unido.
Felipe Galleaos.
Aviso.
Por el presente deseo dar pleno avi-
so fl Manuel 0. de Baca quo habiendo
yo el abajo firmado puesto un reclamo
en contra del Estado del tinado Hipó-
lito íionsudeí pava quo dicho seiloi' lo
representara como mi agente, y
visto que el senor Haca no ha
atendido A su deber y estando cierto
que lo bienes one aseguraban mi re-
clamo ya uo exuitcn; por tal razón, yo
lo retiro y descargo, para que no ilf
u i paso mis en favor de mi rochuno,
pue he tenido A blon el ponerlo eu
manos de otro agente. Juan Lovato.
Aviso de Administración
Los abajo firmados habiendo oblo
debidaniento nombrados por el Juc
deJPruobttsdel condado de Ulo Arriba.
Territorio do Nuevo como ad-
ministradores del CHtadooel tinado
Jomo Tomas Montano, notifican A
todas las personas que adeuden A di-
cho estado, de soldar sus cuentas den-
tro del tiempo prescrito por la ley.
También notificamos & los acreedores
de dicho estado nrctaaitcn sus recla-
mos eu'eontr del misino para que
sean debidamente liquidados.
Jose I.. Montoya.
Joso Fabián Montano. ,
Tierra Amarilla, M. M. Junio 10 do
18I2. .
Notice for Publication.
(Homestead No. 1 lUU.)
Land Ultlce at Simla Fe, N, M. U
Kept. 301b. W.) I
Notice l hereby given that the follo-
wing-named seitier has filed notice
of bis in tout ion ro make II nal proof hi
support of his ciaiin, and that sniti
proof will l.e made before Probate
Judge or Clerk of Kan Miguel Co-- at
Las Vegas, N. M. on Nov. Kth, Si)i.
viz: Elorendo MuHi for theeJ,seo 50
tpll,nr2l, e.
lie names the following witnesses
to prove Ins coutinous residence upon
and cultivation of, said land viz:
Francisco Garría, Juan A. Bernal,
Tibnrcio Haca, Romualdo Uon.ale,
all of Kt Cuervo N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of such proof,
or who knows of any substantial reas-
on, under the law and the regulations
of the Intirlor Department, w by such
should not b allowed, will beIiroof an opportunity st the above
mentioned Umo and plane to
the witnesses oí said claimant,
and to otter evidence iu rebuttal of
that submitted by claimant.
A. L. MoHRIson, Register.
Notice for Publication. Jj
'fltoitiei No. 1101)
Land Ollloe at Kama Fe N. M.
Kept aiith, Mii,
Notice Is hereby given that tbo ful
lowlng-osme- d scttluf hai tiled notice
of ills intention to make flimt proof in
support of his claim, and that said
ail! be made before prohute
Íiroof clerk of Kan Miguel Co. st
Vegas on Nov. 2")th lb2, vis:
-- -
En La Tienda Barata,
a
zar con entera libertad de su mor.
H ii felicidad tío fué muy larga.
pues sabido por el gobierno del
pueblo q iü lubina tomado la
do esta ciudad, fueron se-
guidos, y alciuuüdos en esta, y lle-
vados ante la autoridades de na
pueblo. Esto acaeció el Lunes pa-
sado. Cuál haya sido el resulta
do ó desenlace do esta aventura
no sabemos.
So conoce, sineuiliarffo que en sus
corazones ardía la llama del amor;
pues cuando andaban en esta ciu-
dad, no se ruborizaban pura abra-
za) se y besarse en ta calle; estaban
U'rdaderiimente K'0fjíWM,
io rontico
La cuestión do hoy no ch una
do política; es el pueblo 1ibr; y so-
berano en contra do la Infame Hue-
lla do ladrones de terrenos y ase-
sinos pagado, y sus satélites,
mas está concedido quo el pueblo
triomfará.y la "éusquera'' que tan-
to lo ha dolido la destetada do dos
afios panados, cuando hayan per-
dido de nuevo, no pudiendo pren-
derse de la chiche públiea, se
prenderán tío sus dedos y se ma-
marán hasta quo queden secos,
secos, secos.
Kl Siñor presidente de la Rati-
ficación Republicana, al fabricar
sus castillo en el re, viendo n!
genth que habla en m convención
con el Instinto naturul quo siem-
pre tiene la Malla do arruinar, dijo
que ct.te afto iban á colgar ni par-
tido del l'ueblo hasta que estuvie-
ra muerto, muerto, muerto. No-
sotros uo queremos ser tan inhu-
manos, y 4 ese circulo de i a "cin-
quera' quo tanto le ha dolido que
el pueblo le quitara la chiche, les
vamos á meter sus propios dedos
en la hora para que so los mame
liásta quo queden secos, secos, so-
cos,
En una de la recientes juntas
del Club de la Liga, tuvo l'richard
la audacia de decir que entre to
dos los que componían el partido
del Pueblo todos son liidroiie h y
su familias prostitutas. Al si-
guiente dia un jóveu que auin su
raza me lo pescó y lo dió una trom-
pada buena en su soe y calumnio-
sa boca. Más qno eso merece el
enlumtiiadorde no raza oble co-
mo lo es la mexicana. Canudo el
picaro calumniador quiera insultar
otra vez & los mexicanos, lo hará
donde lio lo oigan; pues los mexi-
canos iif están en el caso do su-
frir ooU iüsultos. Cuando los bri-
bones estén lejos de nuestro alean
ce nuda podemos hncer, pero es
lando cutre, nosotros ay de ellos!
j . Un Surtido
HOPA HECHA, ,
De hombre de Mujer y de Niño. Leve tones-d- e
Hombre al costo. Vestidos de Muchacho-a- l
costo,
Para abrir campo en nuestros almacenes venderemos durante treinta dio
desde la fecha, todo nuestro surlido de Ropa Hecna al co.sto. ' '
N. L. ROSENTHAL y CIA.
328 y 323, Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva, Las Vegas, N.
AL PUBLICO Eil GEiMLl
Ahorrad vuestro dinero,
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Surtido de
Loza de Hierro, Estufas, Loza do Ojaluta, Vidrios, Tintas par
Pintar, Etc.
Se puede comprar A los precios mas bajos en la cas de
üintemitz y Italian.
Este surtido ha sido escojido con gran cuidado y comprada tondinero 1 contado, y venderemos con uu descuento de JDIE7, PQB
CIE3T0 nm barato que en cualquier otra casa cu Nuevo México.
Zapatos deSeííorySra
(.'...-- ,:
4 j i !.-- .
"; . i . .,i i i,
Jcopa Ilceha ((
Sombreros 44
El Vende Ahora
llucnos Zapatos de Se-
ñora en 81.00.
Buenos Tápalos de Lana
en $2.00.
Buenas Frazadas pesa-
das en $2.50.
Buenos Sobretodos do Niño, $1.00.
Buenos Sombreros de Señoras 1.00
LAS VEGAS, II. II,
Frazadas de todas .clases.
Tápalos de todos colores.
Sobretodos para los chi-
quitos y los grandes.
CHARLES ILFELD
1
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